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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Bagaimana
pelaksanaan internalisasi nilai peduli sosial di SMA Islam 1 Surakarta, (2) Apa
saja hambatan dalam internalisasi nilai peduli sosial di SMA Islam 1 Surakarta,
(3) Apa dampak internalisasi nilai peduli sosial terhadap civic disposition siswa
di SMA Islam 1 Surakarta,
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan bentuk
penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan terdiri dari: informan, dokumen
serta tempat dan peristiwa. Teknik sampling yang digunakan sampel bertujuan
(purposive sampling). Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi,
wawancara, dokumentasi. Validitas data dengan menggunakan teknik tringgulasi
data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model
analisis interaktif (interactive of analysis), yakni terdiri dari empat komponen
utama yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan
kesimpulan.
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: (1)
pelaksanaan internalisasi nilai peduli sosial oleh pendidik kepada peserta didik di
SMA Islam 1 Surakarta melalui berbagai kegiatan yaitu, kegiatan intrakurikuler
(kegiatan balajar mengajar), kegiatan ekstrakurikuler yaitu PMR dan Pramuka
serta kegiatan kokurikuler di sekolah, (2) Pendidik mengalami berbagai hambatan
dalam melaksanakan internalisasi nilai peduli sosial, diantaranya kegiatan
ekstrakurikuler yang belum memberikan kontribusi secara maksimal dalam
menanamkan nilai peduli sosial, keterbatasan waktu dalam pembelajaran
pendidikan kewarganegaraan, (3) internalisasi nilai peduli sosial yang dilakukan
oleh pendidik di SMA Islam 1 kepada peserta didik menjadi lebih peduli dan
menghargai sesama serta saling membantu sehingga berdampak pada penguatan
civic disposition siswa, yang terwujud dalam hubungan interaksi peserta didik
yang harmonis.
Kata kunci: internalisasi, nilai, peduli sosial, civic disposition.
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ABSTRACT
Umi Setiyowati. K6412072. THE INTERNALIZATION OF SOCIAL CARE
VALUES IN ISLAM-BASED SCHOOL AS THE ATTEMPT OF
REINFORCING CIVIC DISPOSITION OF STUDENTS (A Study on SMA
Islam 1 Surakarta).
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta Sebelas
Maret University. June. 2016.
The objective of research was to find out: (1) how the implementation of
social care internalization is in SMA Islam 1 Surakarta, (2) what the constraints
are in social care internalization in SMA Islam 1 Surakarta, and (3) what the effect
of social care internalization is on civic disposition of students in SMA Islam 1
Surakarta,
This study employed a qualitative approach with descriptive research
form. Data source used consisted of: informant, document and place and event.
The sampling technique used was purposive sampling one. Techniques of
collecting data used were: observation, interview, and documentation. Data
validation was carried out using data and method triangulations. Technique of
analyzing data used was an interactive model of analysis, consisting of four
components: data collection, data reduction, data display and conclusion drawing.
Considering the result of research, the following conclusions could be
drawn. (1) The implementation of social care internalization by educators to the
students in SMA Islam 1 Surakarta was conducted through some activities: intra-
curricular (teaching-learning activity), extracurricular: PMR (Adolescent Red
Cross) and Pramuka (Boy Scout), and co-curricular activities. (2) Educators still
encountered some constraints in the implementation of social care value
internalization: extracurricular activity not contributing maximally to implanting
social care value, and limited time in civic education learning. (3) Social care
value internalization conducted by educators in SMA Islam 1 Surakarta to
students more caring about and appreciating their fellow and helping each other
there by impacting on the reinforcement of students’ civic disposition, manifested
in a harmonious student interaction.
Keywords: internalization, value, social care, civic disposition
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MOTTO
“Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah Pelindungmu.
Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong”
(Q.S. Al Anfaal:40)
“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit.
Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang”
(Ir. Soekarno)
“Tidak ada hidup yang tidak dapat diperbaiki sekalipun sulit,
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